
















































る (1)黒斑病()按腐病 (3)決腐病 (4)薗綾
病 (5)尻腐病 f6)軟腐病 (7)白腐病、白〉爪珪
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Jo'. bulbigenum CKB. et MASS. v. batatas. 
WR 
C4)分生胞子は散生し牛球秋胞子堆じ生ぜ
や。 F.orth∞etas APP. et WR. 
Aa)大型分胞子は直般紡錘形厚膜胞子は存ず
れども小型胞子は稀空中薗緑は茶褐色・
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